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Se presenta un problema de balance de línea de producción en una fábrica de 
calzado. Se aplicó la metaheurística búsqueda tabú, encontrándose un modelo 
de distribución de trabajadores a las actividades de producción que logro 
mejorar la eficiencia en un 75%. 
Asimismo los reprocesos por fallas tuvieron una reducción del 8.21% 
obteniéndose con ello un ahorro para la empresa en estudio. 
Para la implementación de la búsqueda tabú se realizó un programa 
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